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Ein regeiicriertes l’rilohiteiiaiige. 
-ion 
ORVAR ISBERG. 
(IIicrzu Taf. 6.) 
Die regelmgssige Regeneration der Schale bei den Krebstieren 
ist, ]vie bekannt, ein notwendiger physiologischer Prozess und 
ist bei dieser Tierlilasse inimer eine allgemeinc phylogenetische 
Eigentumlichlieit gen-esen. Eine recht allgemeine Erscheinung 
bei den jetzt lebenden Xrebstieren ist auch die zufiillige Re- 
generation. Nieht selten Iiann man beobachten, dass z.  B. das 
eine Scherenbein bei dcn Rrebstieren vie1 kleiner ist als 
das andere; in diesem Falle hat  gewohnlich eine sogenannte 
Ersatzregeneration stattgefunden. Derartige homomorphc Bil- 
dungen sind auch bei fossilen lirebstieren beobachtet morden, 
x. B. bei den Decapoden der Kreide, doch scheint die zoopa- 
laontologische Litteratur nur sehr selten nnd spiirlich derartige 
Erscheinungen zu erwiihnen, besonders wenn es sich nm die 
Bcschreibung irgend eines Organismus ails den friihesten Erdpe- 
rioden handelt. Xeines Wissens schkinen 31s Beweis fiir die 
zufdlige Regeneration bei den Trilobiten keine sicheren Tat- 
sachen vorznliegen. Einige Fiille, die in dieser Richtung ge- 
deutet merden konnen, sind zwar in der Litteratur vorgekom- 
men, diesc Iionnen aber ebenso gut  als sekundare Geschlechts- 
charalitere oder sogar als Art- odcr Variationscharaktere erlrliirt 
werden. In  solchen Fiillcn sind es meistens Stacheln oder in 
der Verzierung abweichende Flecken, die Gegenstand der Re- 
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504 ORTAR ISBERG. N 3 j .  I 9 1 ii 
generation gewesen sin(1, rind bei den Busserst wenig bebana, 
ten Estremitiiten dieser Crustaceen hat inan jene Regenerationk 
fiihigkeit nicht berichtigen Iciinnen. 
In1 Licht der experiinentalen Exstirpationen der letzterep 
Jahre, kanii das Trilobitenauge, ron den1 hier die Rede ist, ah 
ein sicherer und sehr eigentiimlicher Beweis fiir eine horn% 
morphe Bildung angesehen IT-erden. 
Dns fragliche Fossil ist Tclc~dt t s  , l loboyi HDG. nus deb 
iiltesten Ogygiocarisschiefer in JBmtland.' - Fig. 1, Taf. (i, 
ist eine Photographie (Vergriissernng ca. 11 x ) des Originals ~0~ 
Figur 15, Taf. 2, HADDISG 1013. Sie xeigt cin bei dem &en. 
genaiiiiten Trilobiten normal ausgebildetes rechtes h g e ,  ~ - 0 ~  
oben gesehen. Die Augenfacetten licgen in Bogen m d  sind i n  
der Wiihe des Xackenrings nnd des Palpebrallobns am kleinstq 
iiehmen aber nach nusseii allmtihlich an Griisse zu. Die Liiiren- 
schieht ist indessen hier abgefallen, wAia lb  die facettied4 
Fliiche grnbig erseheiiit. 
Fig. '2, Taf. G Gleichfalls ein rechtes h g e ,  gehiirt aber einem 
grosseren Exemplar. Reprodulition nach HADDISG 1. ,c., Fig. 16, 
Taf. 2 (Vergriisserung cn. 3 ~ ) .  
Fig. 3, Taf. G, ist eine Photographie (Trergriisserang ca. 11 X )  
des Originals von Fig. 2. - Die Fossilien gehiireii dem Geoh 
gisch-Nineralogischen Institiit ZII Lund. 
Die eigentliche Liinge des letztgeiiaiinteii Auges ist 5 ~ 1 1 1 ,  
Schon inalirosli~pisch scheint iler untere Teil eiiie griibere 
Strnktnr als das iin iibrigen feiiifacettiertc Aiige zii haben. JIan 
bralicht das Fossil nur einige Xale x u  rergriisserii, urn dentlich 
sehen x u  kiinnen, \vie die Facetteii dcs normal ansgebildeten 
Teiles in iiach uiiteii konvesen Bogenlinieii gcordnet sind, die 
rom oberen Rande (des Palpebrallobus) schief nach \-om oder 
hinten gegen den unteren Rand lnnfen. Gcgen diesen Rand 
hiii nehmen die Facetteii an Griisse zu, so dass die unteren 
noeh ein halbes Xa1 so gross sind wie die liings des Palpe- 
brallobns liegenden. Etwa ein Yiertel des duges  unterscheidet 
1 A. HADDISC: Slaktet Teleplrtts BARR. - Geol. Fiiren. Forh., Bd 35,1913. 
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$d 39. €1.5.1 EIS REGENFRIERTES TRILOBITEKAUOE. 595 
iiidessen ganz und gar von der obengenannten Strulitm. 
Die dortigen Facetten sind alle gleich gross; sie sind nicht in  
Bogen gebrdnet, sondern liegen in  geraden voii Torn nach hinten 
,.,&enden Linien. Sie siud riel griisser als die griissten von den 
normalen, i d  der Unterschied nimmt deshdb an Griisse gegen 
dell Rand des Pdpebrallobus mi, \TO sie drei bis vier ;\Tale griisser 
sind als. die daneben gelegenen normal entwickelten Facetten. 
Sach dem eigentiimliclien dussehen slimtlicher Facetten zu 
nrteilen, kiinnte der Schluss gezogen werden, dass sich die an 
Griisse successiv ziinehmenden Facetten wtihrend der Entwick- 
lung des Tieres gebildet haben, w8hrend die gleichgrossen Fa- 
cetten innerhalb des Feldes gleichzeitig entstanden sind, iind 
Zlmr wiihrend einer spnteren Zeit von dem Lebcn des Tieres, 
Oder, mit anderen Worten, dass hier eine Ersatzregeneration 
stattgefundeu hat. 
Durch eingehende Versiiche mit den hrjher stehenden ICrebsen 
ist CURT HERBST mi ansserordentlichen Ergebnissen geliom- 
men. Entfernte er' bei einem Pdiniri-its, P~kc i i ton  oder bei 
einein von ihni untersuehten zehnfiissigen Rrebse eines der 
teiden Stielaugen, so wirde es durch ein neugebildetes Auge 
ersetzt. Wurde das duge n i t  dem Stiele und dem darin be- 
findlichen Ganglion opticnm entfernt, so bildete sich cine 
hntenne. Bei dell Rrebsen, deren Angenganglien nicht im 
higenstiel sondern in der nilmittelbaren Kiihe des Gchirns 
gelegen wnren, was auch bei einigen Ibabben z. B. Porce7lnnn 
der Fa l l  ist, entstand cin h g e  iind nicht eine Antenne. Wenn 
niir dns Ganglion opticnm nicht bei totaler Esstirpation des 
dugenstiels entfernt wiirde, so verhielten sich diese I h b b e n  
\vie die Xrebse mit langstieligen Aiigen, bci denen dns Auge 
oberhalb des Ganglions abgcschnitten wurde. Eine Heteromor- 
phose findet also statt, nur wenn eine Exstirpition innerhalb 
des Ganglion opticuin entsteht, andernfalls eine Homomorphosc. 
Diese letztere Tatsache ist der Gegenstand iinsres besondcren 
' h e r  die Regeneration von antcnneniihnlichen Organen an Stellc ron pngen. - Archiv filr Entaiclrlangsnicchanili dcr Organismcn, Bd. 11, IS  und XIIT, 
1896, 1899 nod 1901. 
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506 ORVAR ISBERG. W 1917,~ 
Intresses, und als Anschaungsrnaterial sind deshalb auch die- 
jenigen Bilder ails HERBSTS h b e i t e n  mitgenommen wordel, 
durch die e r  seine Ergebnisse klarlegt. 
Fig. 4, Taf. G ,  Horizontalschnitt durch den vorderen Teil da, 
g Cephalothornx ron Po~.ceZlniin l o q i c o i x i s  zur Demonstriert,, 
der Augenganglien (agz Augeiiganglienzellen, rf Retinafasern, 
welche das Auge mit den Angenganglien verbinden. - Ver- 
griisserung ca. 5.i x >. 
Fig. 5 ,  Taf. 6, Rechtes, normales nnd linkes, regencriertee 
Auge von Poi-cel lam plnctychclcs, gezeichnet ron  der Yentral. 
seite. Die Facetten des letzgenannten Anges sind riel grijsser 
als die des normalen, j a  beinahe doppelt (Vergrossernng ca. 21 x ), 
Obgleich es sich hier natiirlich iiicht urn einen eingehenden 
Vergleich zwis chen dem partiell regenerierten Trilobitenaug8 
und den erwghnten totalen Sugenexstirpationen derjenigen 
ICrebstiere handeln kann, mit denen obengenannte Persuch8 
gemacht worden sind, bin ich doch der Ansicht, dass diegriie. 
.seren Augenfacetten ein hinreichender Beweis dafiir sind, daPs 
der Trilobit einmal verletzt worden ist und dass eine homo- 
morphe Regeneration stattgefunden hat. 
I 
Etockholm 1917. P. -4. h’orstedt 6: SBner. 
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